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FESTES INAUGURALS DEL CASAL 
DEL "CENTRE DE LECTURA" 
L dia 30 d'octubre de 1921 tingué lloc la inauguració oficial d'a- 
quest esplkndid edifici del CENTRE DE LECTURA que s'aixeca 
triomfant en mig de les arcaiques construccions de la ciutat vella, 
com per aixi simbolitzar millor la renaixen~a espiritual del nos- 
tre poble, del Reus clissic i caracteristic rcpresentat pels carrers 
plens d'ambient de la ciutat primitiva. 
Les festes que organitzi la Directiva del CENTRE i que patroci- 
n i  1' Excm. Ajuntament de la nostra ciutat, tingueren la solemni- 
tat que mereixia la importincia i transcendkncia de I'acte. Cata- 
lunya, conpenetrada de lo que el nostre CENTRE és i representa, 
envii les seves més altes personalitats, així per a estimular I'ac- 
ció futura de la nostra entitat, com per a rendir públic testimoiii de reconeixenqa al 
que amb el seu exemplar altruysme ha sapigut crear aquest instrument de cultura popu- 
lar únic en la nostra patria. 
Cal consignar que la ciutat de Reus es vesti de festa per a honrar al seu fill predilecte, 
1'Evarist Fabregas, i per a celebrar el terme gloriós de la reconstrucció del CENTRE DE 
LECTURA, lo qual vé a significar que I'amor dels reusencs donara caliu de vida a n'a- 
questa institució que tant pot influir en els futurs destins de La nostra ciutat. 
Heu's-aquí, lleugerament ressenyats, eis actes que tingueren lloc per a solemnitzar la 
inauguració de I'edifici del CENTRE D E  LECTURA. 
SOLEMNE SESSIÓ EN EL SALÓ D'ACTES 
A dos quarts de dotze del matí, arriba al Reorganitzat el seguici, N' Evarist Fi- 
CENTRE D  LEcruRa la Comitiva, formada a bregas i les autoritats abans esmentades, 
Casa de la Ciutat i composta per I'Excel- prengueren lloc en I'estrada del Saló, que 
lentíssim Ajuntament de Reus, Excm. Se- s'invadi ben prest d'una atapalda munió de 
nyor President de la Mancomunitat de Cata- consocis freturosos de testimoniar llur gra- 
lunya, Excm. Ajuntament de Barcelona, i el titud a I'homenatjat. 
fill predilecte de Reus i President Honorari Inicii els parlaments el president del 
del CENTRE D E LECTURA, N'Evarist Fibre- CENTRE D E  LECTURA 
gas i Pamies. 
La Directiva del CENTRE, Juntes Seccio- EN PERE CAVALLÉ 
nals del mateix i les il.lustres representa- . E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  amic  ~ ~ b ~ ~ ~ ~ ~ - d i ~ ~ ~ ,  
cien.; que acudiren a donar solemnitat a 
-permetcu-me que de tracta- 
l'acter que les que es detallen en ments i formules de ritual, per a parlar-vos de la Certamen, esperaren el llenguatge planer de la sinceritat. Fa uns 
la comitiva en ¡'escala $honor, en la que sis anys, que un dia, passejant-nos per la 
hi campeja la lipida que diu nostra ciutadana Plaqa de Prim, em parlireu 
- AQUEST CASAL FOU DONAT de les vostres il'lusions, dels vostres 6xits 
AL CENTRE DE LECTURA PEL 
FLLANTRPP REUSENC economics, i em diguéreu, eom a corolari 
N' EVARlST FABREGAS 1 PAMIES de la conversa: .Ara és arribada I'hora d e  
ANY MCMXXI poguer donar satisiacció a un dksig que he 
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cobejat tota la vida: el de qué el CENTRE 
D E  LECTURA tingui casa propia. ~ A l s  pocs 
mesos, el CENTRE era propietari del vell 
casal dels Marquesas de Tamarit, de la 
mateixa casa que I'entitat ocupava ja ieia 
anys. 
Altres benemérits consocis ens ofrena- 
ren graciosament quautitats de certa impor- 
tancia, que s'esmerqaren en la reconstrucció 
i decoració d'aquesta Sala d'Actes, i quan 
semblava que el CENTRE no podia aspirar 
a majors beneficis, vinguéreu vós i oferireu 
els cabals iiecessaris per a empendre la to- 
tal reconstrucció de I'edifici. I I'edifici re- 
edificat és aquest esplendid casal que avui 
inaugurem, . . i que ha d'ésser honra i orgull 
posa a parlar, essent saludat amb una ova- 
ció formidable, que dura llarga estona. Res- 
tablert el silenci, digué el 
SR. EVARIST FABREGAS 
~Estimats consocis : voldria poguer ma- 
nifestar en termes que estessin a l'altura 
d'aquest moment historic, lo que el meu 
esperit sent i lo que m'inspiri el desig de 
realitzar I'obra del CENTRE DE LECTURA. 
Em faltaran forces; sé que no podré aca- 
bar, pero ho intentaré. 
Fill de pares modestissims, tan modestos 
que mai van poguer sufragar els gastos 
d'un professor que em donés la cultura ne- 
cesskia. fins que els meus pobres i ten- 
de la nostra ciutat. dres bracos van poguer manejar un teler 
Vós direu si hem sapigut interpretar el de teixir seda, no saber que era una 
vostre sentir i administrar els cabals que ens esco~a. va ser [ l a v o r s  oue el CENTRE DE 
heu donat. LECTURA, i dic el C E N ~ R E  DE LECTURA, 
El CENTRE DE LECTURA US va donar perqué va ser aquel1 gran borne, professor 
mostra del seu agraiment en reunió del 14  d'aquesta casa, D. Salvador Vilanova, qui 
de juny de 1916, en ocasió de la compra em va fer la caritat, que Déu Ii pagui, d'en- 
de la casa. Avui, doncs, no venim més que senyar-me per una quantitat modesta. La 
a donar comp!iment als extrems d'aquells meva pobra cultura es deu, doncs, a don 
acords que no cs portarcn desseguida a salvador Vilanova. 
terme, en espera de la diada d'avui. En f i l l a  d'aquella educaci6 rebuda, la 
nom del CENTRE DE LECTURA us faig ofre- idea de fer a Reus un gran Centre de Cultu- 
na d'aquest Album, en el qiie hi ha estam- ra, on els fills dels treballadors pobres tro- 
pades les firmes de tots els consocis, i en bin rnedis per a iristruir-se. Recordo també 
nom del CENTRE descobriré el vostre re- que rnoltes vegades la meva mare, la p b r a  
trat escultóric, que no per vanagloria vostra, meva mare, em deia: rFill meu, els que són 
sin6 per a exemple i estimul de les gene- ,és pobres que nosaltres, com s'lio arre- 
racions presents i venideres. hem iollocat glcli?* 1 f idd a[ record de la meva mare, 
en el tester d'aquest Saló, lloc d'honor del m'he cregut en el deure de buscar per al 
nostre casal.. meu poble i pera les classes necessitades un 
En destapar-se el magnific bust esculpit lloc on poguessin, si tenien voluntat d'a- 
per I'artista reusenc En Ramir Rocamora, pendre, trobar medis $adquirir una cultura, 
esclata una clamorosa ovació, termenada la la iustrucció necessiria per a poguer-se 
rqual, i després d'abracar al Sr. Fibregas, el obrir pas. 
Sr. Cavallé acaba el seu breu parlament Aquesta ha estat la idea meva, i la idea 
amb les següents paraules : s'ha realitzat. Peró, hi ha un peró. El CEN- 
[Consocis: que sia aquesta imatge la Ilan- T R E  D E  LECTURA té avui un gran edifici, p ~ r ó  
tia de flama eterna que aclareixi el cami jo voldria posar-hi una anima. L'anima s ha 
que hem de recórrer nosaltres i els que de fer, s'ha de buscar, encar que sigui fent. 
vindran.. un gran esforc. 
Perllongats aplaudiments coronaren el Jo voldria que damunt de I'edifici hi ha- 
discurs del Sr. Cavallé. gués un capital propi, per a qué  el CENTRE 
Seguidament la professora de les classes pogués recollir els fills dels obrers ~ o b r e s ,  
d e  dibuix i labors de les escoles del CEN- que no tenen altre medi d'educació que 
TRE, Sra. Maria Barrufet, ofreni al Sr. Fa. assistir a les escoles públiques, i que po- 
bregas, en sentides paraules, un espl&ndid guessin trobar en el CENTRE D E  LECTURA 
plafó brodat, obra primorosa i admirable, I'apoi d'una intensissima cultura, que els hi 
executada per dita professora, que consti- permetés ser quelcom més que uns simples 
tueix I'homenatge que tributen al senyor de~endents de comerc. Reus ha de buscar 
Fibregas les deixebles de la Sre. Barrufet. una manera de que els deixebles més apro- 
El Sr. Fibregas, emocionadissim, es dis- fitats del CENTRE passin a les Universitats 
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i es facin homes de carrera. Dien-me si no 
fóra hermós que el CENTRE pogués contri- 
buir a fer bons metges, bons enginyers, 
bons advocats, bons sacerdots ... 
Aixo per a mi representaria I'inima del 
CENTRE DE LECTURA, perqui els que de- 
guessin al CENTRE la seva cultura, I'estima- 
rien, com jo venero el record d'aquell sant 
home, d'aquell professor meu, En Salvador 
Vilanova. 
Jo  em permeto fer una crida a tots per 
a que el CENTRE pugui oferir heques als 
fills pobres de Reus, i aixi donar inima 
a n'aquesta casa. (Aplaudiments.) 
Merces a tots. Jo no he fet més que com- 
plir un deure en oferir aquest casal al 
CENTRE D E LECTURA, que és la veritable 
casa del pohle. 
Si puc, faré més coses, si no puc ..., qui fa 
lo que pot, no esta obligat a més.. (Grans 
aplaudiments.) 
Parla a continuació I'Excm. Sr .  Alcalde 
d e  Reus, 
EN JOAN LOPERENA 1 ROMA 
*En aquest acte solemne-digué,-prenc 
possessió simbolica d'aquesta casa, perqui 
aquesta casa, com s'ha dit ahans, és la ca- 
sa del poble, la que ens ha d'eixoplugar a 
tots en profit de la cultura popular. 
No hi ha dubte que la nostra cooperació 
entusiasta pot ser un estimul per als qui es 
trohin en situació de contribuir a I'obra 
del CENTRE D  LECTURA, i jo espero que 
I'amor que senten els reusencs per a tot lo 
que pugui contribuir a la gloria i prestigi 
d'aquesta ciutat, fari fecunda la iniciativa 
del senvor Ftibrepas en aixecar aquest Pa- 
lau de ¡a Cultura- 
Eri dir que I'Alcalde de Reus venia a 
oendre oossessió simbólica d'aauesta casa. 
no m'he volgnt referir a tenir-hi una inter- 
venció directa ni personal, puix confio en 
el seuy ordenador dels elements que la di- 
rigeixen. La possessió material vindria en el 
cas de que vosaltres ne féssiu mal ús i 
I'entitat eutrés en un periode de decaden- 
cia. Jo no crec que aquest cas arribi, mes 
no oblideu que el CENTRE D  LECTURA, que 
aquesta institució capdal del nostre poble, 
s'eixopluga sota la bandera de la ciutat.~ 
(Perilongats aplaudiments.) 
Parla després 1' t r e  President de la 
Mancomunitat de Catalunya, 
EN J. PUlG 1 CADAFALCH 
qJovoldria-digué,-quelesmevesparau- 
les responguessin a la importancia d'aquest 
acte; jo voldria trobar frases precises per a 
explicar la grandiosa transcendincia d'a- 
qnesta festa. Jo crec que en trobar-me 
aquí entre vosaltres, compleixo un deure 
ineludible, ja que el lloc que ocupo m'o- 
bliga a vetllar per a I'avenir del nostre po- 
hle. Aquesta hona ciutat de Reus, tan mag- 
nífica, ha vist perdre les seves velles cases 
senyorials pef a aixecar en son lloc les mo- 
destes cases de nostres dies; heu sofert la 
mateixa decadencia que s'observa arreu d e  
Catalunya. Catalunya va passar moments 
de veritahle perill; estava a punt de con- 
vertir-se en un poble de mercaders, de 
gent inculta, empero felicment ha acabat 
el periode de la decadencia i ha comen~at  
I'era nova, caracteritzada per ideals de 
cultura que ens porten a crear una bibliote- 
ca a cada nucli d e  població. Pot dir-se que 
Catalunya ha sentit despertar en son si una 
anima nova. L'obra que vosaltres heu fet 
creant el CENTRE DE LECTURA, és noble. 
CENTRE D E  LECTURA vol dir popularitzar 
els Ilibres de més eficacia; vosaltres, a més 
d'aixo, creeu escoles complementiries; la 
vostra obra és admirable, i tots devem 
aplaudir-la i estimar-la. 
S h a  de prestar I'atenció deguda als pro- 
blemes de l'esperit. Que hauria estat el Re- 
naixement sense aqnells homes que es deien 
Medicis? Fins, que fóra Europa si no ha- 
guessin sigut els homes del Renaixernent? 
La nostra petita Catalunya, que fóra, pre- 
punto també jo, sense aqiiestes escoles i 
biblioteqnes que són fortaleses que anem 
aixecant? Si Catalunya segueix per aquesta 
ruta, podri assolir la grandesa que per a 
ella desitgem. La joventut de nostres dies 
deu ben aprofitar I'obra portada a terme 
pel senyor Fabregas. Si nosaltres haguéssim 
tingut lo que té la joventut catalana d'avui, 
altra seria la nostra sort. 
Jo  faig vots per a que aquest casal sigui 
fogar de cultura. 
Com sia que la corporació que presidei- 
xo resol totes les qüestions per mitja de 
vots, no puc fer-vos cap promesa concre- 
ta; emperó si puc dir-vos que en tot lo 
que dependeixi de mi em tindreu al vos- 
tre costat per a ésser el vostre més en- 
tusiasta c o l ~ l a b o r a d o r . ~  (Grans aplaudi- 
ments.) 
El senyor Alcalde dona per acabat I'acte, 
i seguidament se procedí a la inauguració 
oficial de I'edifici. Totes les representa- 
cions i il'lustres personalitats, formant Iluit 
segnici, recorregneren les diferentes de- 
pendencies del CENTRE tributant xardoro- 
sos elogis als artistes que han projectat la 
reforma de I'edifici i han planejat la seva 
decoració. Mereixé, aixi mateix, favorables 
comentaris l'organització de la Biblioteca, 
Escoles, Museus i altres serveis de la casa, 
que donen al CENTRE D E  LECTURA el caient 
#un veritable ateneu. 
Un cop visitades totes les dependencies, 
la comitiva es dirigí a L'Hotel de Londres, 
on hi tingué lloc el dinar amb que 1'Ajun- 
tament de Reus i el CENTRE D E  LECTURA, 
obsequiaren a les autoritats i representa- 
cions que assistiren a les nostres festes. 
BANQUET A LA FONDA DE LONDRES 
Tingué lloc en el saló principal de dit 
establiment. Prengueren lloc a taula més 
de cent comensals. La presidencia l'ocupa- 
ren els senyors Fibregas, Puig i Cadafalch, 
Loperena, Gambús, Trias, Vidiella, Cava- 
llé, Nougués i Alcalde de Tarragona. 
La llista de plats fou la següent: 
Pirlmide de Ilagostins o la porisién 
C"? de $le/ 
Poi[asfres del Comp a I'ost 
Celat Montelinor 
Pinyes dAm2ricn o1 kirs 
Sknra Bernhord 
Romellet <ie fruites 
V I N S  
Muyner i PIU, blonc 
Mayner i Plk, cloret 
Xeris G ~ r t ~ ( i l e í  B g a ~  
Codorniri extra 
C A F E  - L I C O R S  - T A B A C S  
L'Alcalde de Reus, En Joan Loperena, 
feu ofrena del banquet, enviant una esplen- 
dida cistella de flors, que decorava la taula, 
a la senyora esposa de D. Evarist Fibre- 
gas. 
Suprimits els parlaments en honor a la 
brevetat, ja que el temps apremiava, a les 
cinc de la tarda es dirigiren tots els assis- 
tents a i'apat (rnenys el senyor Puig i Ca- 
Entreteniments vnriots dafalch, qui es vegé obligat a retornar a 
Oiis Florentina Barcelona en el tren mixte) al Teatre Bar- 
Cuotlles trufades a la cocadorn trina per a la celebració de la 
FESTA DEL 1V CERTAMEN DEL <CENTRE DE LECTURA, 
Heu's-aqui i'acta que de dita festa aixe- lnstitut de Puericnltura. 
c i  el Sr. Secretari, N'Enric Aguadé : Vidriola de l'lufant. 
.En la ciutat de Reus, a trenta d'octubre lnstitut General i Tecnic de Reus. 
d e  I'any mil-nouceiits-vint-i-ú, se celebra en Banc de Reus de Descomptes i Prestecs. 
el gran Saló qTeatre Bartrina., la festa del Estació Enolbgica. 
iV Certamen. Sindicat de Regants del Pantan de Riu- 
A les cinc de la tarda entraren a l'esce- decanyes. 
nari del teatre l'Excm. Ajuntament, presi- Junta d' Obres del Pantan de Riude- 
dit pel Sr. Alcalde. canyes. 
Els Delegats de 1'Excma. Diputació Pro- Centre Autonomista de Dependents del 
vincial de Tarragona. Comerc i de la Indústria: 
Mancomunitat de Catal i~n~a.  Cambra de Comerc. 
Excm. Ajuntament de Barcelona. Societat Economica d'Amics del Pais. 
Excm. Ajuntametit de Tarragona. Societat 'El Olimpo.. 
Cambra de la Propietat Urbana. Unión 'Monárquica Nacional. 
Societat <El círculo^^. Centre Catblic. 
Consell de Pedagogia de la Mancomuni- Centre Republica Radical Autonomista. 
tat de Catalunya. Sindicat d'Exportadors de Vins. 
Real Circol Artístic, de Barcelona. Lliga Regionalista. 
Centre Autonomista de Dependents del Foment Republica Nacionalista. 
 comer^, de Barcelona. Circulo Republicano Catalán. 
Ateneo de Tortosa. Orfeó Reusenc. 
Associació Reusenca de Caritat. Centre Tradicionalista. 
Junta #Obres del Port, de Tarragona. Creu Roja. 
Ateneu Enciclop&dic Popular, de Bar- Casa del Pueblo. 
celona. Unión Patronal. 
Sindicat de Metges de Catalunya. Cambra Agrícola. 
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Painies, consistent en 250 pessetes. El poe- 
ta premiat llegi la poesia premiada. 
D'cEI Conte de les Terres Altes. en 
resulta autor N'Alfons Maseras, al qui es 
dona el premi de 250 pesseies que havia 
ofert la Societat <El Olimpo-. 
EL premi de la Mancomunitat de Catalu- 
nya, 500 pessetes, per a premiar al millor 
Estudi sobre qDelimitació i caracteristiques 
geogrifiqnes de les comarques tarragoni- 
nes*, és declarat desert. 
Del treball que porta per titol 'L'anirna 
sola. en resulta aiitor Eii R. Suriñach Sen- 
ties, al que s'adjudica C I  premi ofert per 
En Joan Pich i Pon, 250 pessetes. 
Acabada la distribució de premis, el se- 
nyor Gambús, en nom de I'Excm. Ajunta- 
ment de Barcelona se suma a la festa, apro- 
fitant el dir poques, pero concises parauies 
per a manifestar que la Corporació que re- 
presenta no accepti la invitació per pura 
fbrmula, sin6 amh afecte cordialissim, car 
Barcelona vol a Reus com a una germana 
predilecta i vol tenir part en les festes que 
Reus celebra Fou molt aplaudit. 
Seguidament En Pere Cavallé, Vispreri- 
dent del Jurat i President del CENTRE D E  
LECTURA, IIegi un bell parlament de gri- 
eies, que meresqué i i r i  llarg aplaudiment de 
la nombrosa concorr6ncia. 
Finalment, el senyor Alcalde posa terme 
a la festa amb les paraules de rúbrica. 
1 per a qué consti, ho certifica i firma 
en la eiutat de Reus a 30 d'octubre de 
1921. - El Secretari del Jurat, E N  R I C  
A G U A D É . ~  
Pijoan, Enric Bages Codinach i Agusti 
Nofrarias Areñas; descansin en pau! 
Corrcntmeiit se'n diu costum dins dels 
usos que la Societat ha establert, a la nor- 
ma de tributar cls homenatges als qni se 
n'han fet mereixedors, tan prest com els 
subjectes desapareixen d'aquesta vida. 
Jo, senyors, sento una satisfacció immeu- 
sa de formar part d'aquest CENTRF, que 
trencant aquella norma quasi general, csta- 
blerta de segles ha, ha v in~u t  a retre I'ho- 
menatge seriós i ple de respecte, que totes 
les gents d'arreu tributarien al nostre Pre- 
sident Honorari, així com ho fem, en co- 
neixent el seu generós desprendiment per 
a afavorir el casal que de tot cor volcm, el1 
i nosaltres. 
1 ja que d'homenatges parlem, jo vos en 
vull proposar un per a quéel  CENTRE DE 
L ~ C T U R A  estudii la nianera de tributar-lo 
a n'aquell vellet venerable que fou Secre- 
tari del Jiirat dels dos primers Certamens 
del C E W ~ R F ,  celebrats en 1878 i 1884, Vo- 
cal en el 111, que tingué lloc en 1892, i que 
tambi ha coinpartit amb el matcix titol I'e- 
xarnen dels treballs rebuts en el IV, que 
avui aqui ens reuneix. Ell és En Josep Mar- 
ti Folguera, I'hoiue inodest, el savi poeta, 
el prosista excels, que sempre ha defugit 
I'aplaudiment d'altri, prcferint la satisfacció 
propia. 1 no ens excediriem pas; només fa- 
riem justicia, considerant-lo corn una de les 
més grans plomes posades al servei de la 
literatura catalana. 
MEMÓRIA DEL SECRETAR1 L'any passat, aiiib motiu d'obrir les por- tes d'aquest teatre, se l i  tributa un públic 
DEL JURAT homenatge representant-li una de les seves 
obres en~ la  vetlla de la inauguració. Des- 
'Exems. Sen~ors ,  S e n ~ O r e s  S e n ~ O r s  : la REVISTA CENTRE li dedica una 
Tots convindrem eii que el dia d'avui és gran part d'uii dels seus nombres. Pero el 
d e  gaia festa, sens diibte la mis esplendo- quejo proposo uo són aqucstes, al fi i al cap 
rosa que el CENTRE ha cclebrat mentre han minses expressions de simpatia, sin6 que es 
transcorregut vertiginosos els 62 anys de vegi dc  fer per a el1 quelcom que duri taut 
la seva vida. Peró en nosaltres hi ha una com la vida del CENTRE, que ha de durar 
recanca: la de no poguer-s'hi trobar tots sempre. 
els qui han estimat el C E ~ ~ T R E  com I'esti- Per primera vegada en els Certimens 
mem nosaltres. 62 anys són molts anys, i que amb tant esplendor Iia organitzal el 
en aquest lapsus han desaparegut molts CENTRE, la Comissió organitzadora ha pres- 
consocis que havien format sernpre a pri- cindit d'incloure en el Cartell-Cohvocatb- 
mera fila. Vagi envers ells el nostre més ria el premi d'lionor consistent en una flor 
sincer record! 1 especialitzem-lo lamentant natural. 1 ho ha fet a consciencia, entenent 
la pérdua deis individus del Jurat del 111 que potser no s'emmotllari molt bé en els 
Certamen del CENTRE, que es digueren nostres temps el que el símbol de La poesia, 
Víctor Balaguer, Eugeni Mata Miarons, tota amor, se la fes presidir també la prosa 
Antoni Soler i Clariana, Ricard Guasch i aspra d'un tema cientític o d'uus altres d e  
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comercials. Co i res més ha inflult en la 
decisió nostra. 
1 també es suprimeixen els accessits, per 
entendre que poca gracia els ha de fer als 
autors que no se'ls recompensi sinó amb 
un diploma, i altrameni sembla que se'ls 
castigui a no poder disposar en tot un any 
de les seves obres. 
Passem al Veredicte del 1V Certamen 
del CENTRE DE LECTURA. 
159 composicions han entrat en concurs 
i dues altres no s'han pogut admetre : I'nna 
per venir firmada; I'altra per haver-se rebut 
després de tancat el plac d'admissió. 
Llarga i penosa Iia sigi~t la tasca del Ju- 
rat. Llarga, perque les 159 composicions 
omplenen unes 10.000 quartelles. 1 penosa, 
perque es necessita u n  ferm coratge per a 
passar per ni1 sedas ben fi tanta cosa es- 
crita, fins a deixar la tria ben feta. 
Hem discutit, hem comparat i hem exa- 
minat amb tota cura, pero ha regnat una 
perfecta harmonia i el veredicte és fet per 
unanimitat, devent remarcar, no obstant, 
que el Jurat només ha tiiigut en compte la 
forma literaria de les composicions i no el 
fons de les mateixes en lo aue res~ecta  a 
idees dels autors. 
Premi de la Secció de Literatura i Idio- 
mes del CENTRE DE LECTURA. 1.000 Des- 
setes. Coiisideraut que s'han rebut dues 
composicions en igualtat de merits i deela- 
rant-se desert el premi de la Junta Directi- 
va del CENTRE DE LFCTURA i no adjudi- 
cant-se I'ofert per don Eduard Recasens, 
s'acorda concedir 1.000 pessetes a la nú- 
mero 41 i 1.000 a la núm. 70, que porten 
per titol Alicia i De la vida d'un heroi, 
respectivament. 
Alicia és una composició molt correcta i 
pensada; deixa entreveure la m i  d'iin con- 
sumat novel'lista. No té altre perO que I'és- 
ser massa diluida. 
De la vida d'un heroi la constitneixen 
u n a  col'lecció d'episodis narrats en una molt 
bella forma literaria. Cada un d'ells cons- 
titueix un bonic qnadre de costums. 
El Jurat lamenta no haver pogut premiar 
les núms. 101 i 150, que li han merescut la 
scva distiiició. 
Tenia també l e s  nostres simpaties la 
composició núm. 7, Adelfa, novel.la molt 
notable, anc que deix quelcom que desitjar 
sa construcció gramatical, quan ens hem 
adonat que havia sigut premiada fragmen- 
tiriament amb el primer accessit a la Copa 
dels Jocs Florals, de Barcelona, celebrats 
I'any 1920. No hi ha dret a tractar de sor- 
peiidre la bona fe d'un Jurat. 
Del premi de N'Evarist Fibregas i Pa- 
mies, 1.000 pessetes, a I'autor de la mi- 
Ilor obra escenica en tres o més actes, 
se n'és feta mereixedora la composició nú- 
mero 158, Les pefites fragédies, s e n s e  
lema. 
Es una formosa comedia en 3 actes, 
d'una prosa delicada i d'una exquisidesa 
incomparable. Ha inerescut la millor acolli- 
da del Jurat d'entre les 30 que aspiraven 
a n'aqiiesta recompensa. El mixini elogi 
que es pot fer és anunciar-vos que en la 
nit d'avui sera I'única representada en fun- 
ció de gala. 
Les 500 pessetes ofertes per I'Excel'len- 
tissim Ajnntament de Barcelona al millor 
Reculi de cangons popufars de la Comarca 
del Carnp, s'adjudiqnen a la núm. 99, de 
fitol igual al tema proposat, lema: .Del 
patrimoni espiritual de Catalunya.. Aqurix 
recull el coiistitueixen 87 cancons, sense 
cap variant, venint totes elles acompanya- 
des d'dn just comentari. 
No adjiidicant-se el premi ofert per don 
Eduard Toda i havent-lo aqueix senyor 
ainpliat Iins a 500 pessetes, s'ha acordat 
crear-ne u n  altre, i adjudicar-lo a la com- 
posició núm. 102, lema : .Cansó amable i 
cancó cortas. 
Era llistima que quedés sense recom- 
pensa aqueix recull d c  218 cancons-enc 
que hi hagi snmades a n'aquestes moltes 
vatiants,-ellcs tindran tambk una molt alta 
valor dins el folk-lore de Catalunya. 
El Banc de Reus de Descomptes i Pres- 
tecs, oferi 500 pessetes al inillor .Estudi i 
planejament d'alguna institució comercial 
per a afavorir el desenrotllament de I'eco- 
nomia reusenca.. S'hari adjudicat a la nú- 
mero 135, Magatzerns generols de diposifs 
de Reus - Estudi, piarzejarnent i projecte de 
la seva constitució; lema: .De totes les 
institucions del comer$ en la segona meitat 
del segle XIX, cap ha sigut de major im- 
portancia que el sistema de warrants de 
Londres. .-John Ella. 
Dels tres treballs que hi aspiraven, és 
I'únic mereixcdor del premi, amb una gran 
supcrioritat sobre els altres. Es un complet 
estudi, reglamentat i tot, de lo practic que 
fóra per a Reus el tenir uns magatzems ge- 
nerals de diposit per a mercaderies. 
Optant al premi de la S o c i e t a t  'El 
Circulo., consistent en 500 ptes., per a la 
millor comedia en un o més actes, se n'han 
presentat 10 en un acte i les altres trenta, 
que per tenir-ne tres o més, pretenien el 
premi d e l  Sr. Fabregas. S'ha adjudicat 
a la 149, Rondalla alegre; lema : ~Maquia- 
vel.. 
Es una farsa cómica en tres actes, mag- 
nificament versificada i d'un argument molt 
original. 
En Joan Roig i Mallafre dona 500 pesse- 
tes, per al millor poema de tema Iliure. 
S'han presentat 7 cornposicions pretenint el 
premi. D'entre elles n'ha sobressortit una 
d e  magistral, la 42, L'últirna guerra; lema : 
'Poema.. Té una superioritat absoluta so- 
bre les demés, lo que no ba fet vaci1.lar 
ni un moment al Jurat en adjudicar-li el 
premi. 
Es un poema notabilissim; els seus ver- 
sos, d'una molt bella forma, són per a ésser 
llegits i no per a elogiats. 
Són dignes de mencionar les composi- 
cions núms. 100 i 126. 
Premi de N'  Artur Suqué, 500 pessetes, 
desert. Amb elles se'n crea un altre d'igual 
import, que el Jurat acorda adjudicar a la 
104, El Foguera[. 
Es un ben escrit drama en 3 actes i en 
prosa, que es desenrotlla a I'alta muntanya 
catalana. L'autor se revela un intel'ligent en 
el dificil art de Talía. L'obra no decau ni 
un moment, ans al contrari, manté un vivis- 
sim interes, que li ha de fer guanyar les 
simpaties de i'espectador, en veient-la po- 
sada en escena. 
El Jurat tenia el decidit propósit de pre- 
miar la composició núm. 10, Euginia, per 
ser una notabilissima comedia, molt ben 
escrita. Pero, sortosament, s'adoni de les 
sospitoses semblantes que tenia amb -Fan- 
tasmas., de Linares Rivas, i la deixi sense 
premiar. 
Premi # U n  Aimant de la Ciutat de 
Reus, 500 pessetes, no s'adjudica. S'han 
rebut dos treballs optant a aquest premi; 
cap d'ells, a judici del Jurat, s'ha fet acree- 
dor a la recompensa. 
Les 500 pessetes d'aquest premi, per 
expressa voluntat del donant s'han d'entre- 
gar a Casa de la Caritat de Reus. 
JO Frego, doncs, al nostre Batlle, Excm., 
se serveixi fer-se carrec d'elles per a desti- 
nar-les a n'aquella benemerita obra de Mi- 
sericordia. 
Premi de I'Excm. Ajuntament d'aquesta 
ciutat, 300 pessetes. E1 Jurat ha acordat no 
adjudicar-lo, car I'única composició rebu- 
da amb opció al premi del tema proposat 
no I'hs considerada mereixedora d'ell. En 
son defecte i amb aquel1 import, se'u creen 
dos de 150 pessetes cada un, que es donen 
u n  a la núm. 9, Desconhorf, lema: <Si és 
aixi, anula'm l'esperit., etc. Ausias March; 
i l'altre a la 77, No passara ningú, lema: 
<El  teinps fa canviar les coses-. 
La núm. 9 és una poesia curta, pero be- 
lla; el fons de la poesia ens recorda I'es- 
cepticisme del nostre malaguanyat Bartrina, 
un dels fundadors del CENTRE i del qui 
porta el nom aquest teatre. 
La núm. 77 és una prosa curta, molt cor- 
recta, enc que sembla cosa atrevida que 
I'autor faci veure i sentir a una muntanya. 
Premi de I'Excma. Diputació Provincial 
de Barcelona, 300 pessetes, p,er a la millor 
col'lecció de sonets. Sense discussió, tots 
els membres del Jurat han estimat com els 
millorsd'entre lesonze col'leccionsrebudes, 
els de la composició que porta el núm. 56, 
Sonefs a lesposa, lema : EX.. 
Aquesta col'lecció formara, sens dubte, 
una pagina d'or dins de la poesia catalana. 
L'aplec es compon de 8 sonets; són tots 
prou bells; si n'haguéssim de triar un com 
a preferit, no sabriem per quin decidir-nos. 
Premi de la Junta d'Obres del Port de 
Tarragona, 300 pessetes, al millor estudi 
sobre .;El Port de Tarragona - Medis per a 
augmentar son trifecz. Dues composicions 
s'han disputat la recompensa, pero la supe- 
rioritat de la núm. 136, lema ~Jason., fa 
que se li dongui el premi. Es un treball 
ben meditat i amb suficiencia de datos es- 
tadistics per a informar al lector de Yim- 
portant resultat que el tema proposa. 
Premi d'En Joan Boqué, President de la 
Cambra de Comerc d'aquesta ciutat, 250 
pessetes, a la millor poesia de tema Iliure. 
El Jurat ha estimat que hi havia una altra 
col~lecció desonets que mereixia premi, car 
seguia d'aprop en excel'l&ncia a la guanya- 
dora del premi de la Diputació de Barce- 
lona, i ella era la composició núm. 72, que 
porta per tito1 Sonefs, i per lema ~Nits.. 
Els titulats .;Lsombra>, 'Jesús que torna-, 
.Una boirina grisenca. i -Una nita, s'apar- 
ten de les regles que hi ha establertes per a 
aquesta classe de versos, pero com que es 
tractava d'un premi a la millor poesia, sense 
assenyalar-hi metre, no ha fet vacil.lar gens 
al Jurat i li ha donat el premi, enc que se'n 
digui col'lecció de sonets. 
Premi de I'Excma. Diputació Provincial 
de Tarragona, 250 pessetes, a la millor 
*Collecció de llegendes del Camp de Tar- 
ragona.. Una sola composició s'ha pre- 
sentat a concurs i se I'ha considerada merei- 
xedora de premi. Es la composició núm. 13, 
lema : ~ T o t a  una embosta!.. De 17 llegen- 
des se compoii el recull, narrades bella- 
ment i bastides d'uri Ilenguatge senzill. To- 
tes molt amenes. 
Premi de N'Anton Serla Pamies, Expre- 
sident del CENTRE, 250 pessetes. S'adjudi- 
ca a la composició núm. 37, per estimar-la 
la millor entre les 48 que obtaven als pre- 
mis de poesia tema Iliure. 
Es un sentimei~tal cant d'amor i d'eriyo- 
ranca. Tots els versos són correctissims i 
fluids; en cap d'ells s'hi troba la consonant 
forcada ni I'accent obligat, cosa de la que 
ben sovint abusen els poetes d'avui, fent a 
vegades que els conceptes no s'expressin 
amb prou claretat. 
El Jurat ha de constatar la seva simpatia 
per a les composicions núms. 10, 26, 48, 
80, 125, 127, 130 i 137, totes elies hermo- 
ses, pero amb petits defectes que les han 
fet allun~ar de la condició de premiables. 
Premi de la Societat -El Olimpo., 250 
pessetes, a la millor novel'leta o conte. 28 
proses curtes, contes i novel'ietes, prete- 
nien la distinció. L'elecció ha sigut ficil 
pel relleu que desseguida distingirem en 
la composició núm. 15, El Conie de les 
Terres Altes, a la que l'adjudica el premi. 
Podríem dir que es un conte de quan 
les bésties parlaven, car elles totes soles 
en són les protagonistes. Tot el1 és una vi- 
vissima nota de color, on hi transllueix el 
Pirineu Ileidati aixi que les congestes són 
desfetes. 
Són notables per a ésser citades les 
coniposicions núms. 74 i 90. 
Premi de la Mancomuriitat de Catalunya, 
500 pessetes, al millor estudi sobre ~Del i -  
mitació i caracteristíques geogrifiques de 
les comarqucs tarragoninesa. Desert. 
Premi d'En Joan Pich i Pon, Senador 
per aquesta provincia, 250 pessetes, a la 
millor composiciói prosa o vers, de tema 
Iliure. Per unanimitat és adjudicat el premi 
a la núm. 83, L'Anirna sola, lema: *Historia 
curta d'uns tristos amors.. 
L'elegant estil literari i la vilua del text, 
que ja coneixereu, ha fet que ens deci- 
dissim resoluts a otorgar-li la recompen- 
sa, última en I'ordre que deia la convoca- 
toria. 
Hcu's-aquí lo que hem fet. Ja bem acabat 
la tasca! Als nostres successors els tocara 
la missió de jutjar el V Certamen, que 
deiiri fer-se d'acord amb la nova i esplén- 
dida volada que el CENTRE des d'avui em- 
pendra. Que el bon seny ens guii a tots!- 
H E  D I T I .  
DISCURS DE COMIAT DEL 
VIS - PRESIDENT DEI. JURAT 
EN PERE CAVALLE 
~Excrns. Senyors, Senyores i Senyors: 
Emmenat per la m i  guiadora de I'habi- 
tud, que porta als presideiits del CFNTRE 
D E  LECTURA a actuar de Vis-presidents en 
els Jurats dels Certimens que I'entitat ce- 
lebra, vinc a complir la, per a vosaltres i 
per a rni, poc falaguera tasca de cloure 
aquesta forrnosa festa que té, per als reu- 
sencs, una altíssima i exemplar significanca. 
Seré breu en la realització del meu co- 
mes per a no treure-us, amb !a meva pa- 
raula buida i rnatussera, la dolcor de la 
me1 gustada. Iiivoco la costum per a justi- 
ficar un deure; no amb I'intent de cometre 
la mala acció d'esborrar del vostre esperit 
les emocions que hi han despertat els poe- 
tes i els oradors que m'han precedit en I'ús 
de la praula. Sigueu, doncs, indulgents 
amb mi, ja que us faig promesa de que no 
baureu de soportar molt !emps I'enuig d'es- 
coltar-me. 
* 
* :b 
Cada u dels Certimens organitzats pel 
CENTRE D E  LECTURA és una fita lluminosa 
que asscnyala un iiioment culminant de la 
historia de Reus : El Certamen de 1868 
representa la plenitud d'aquesta entitat, 
creada I'any 1859 per uns modestos obrers 
que amb orientació admirable cercaven en 
la cultura la reivindicació del proletariat i 
la digoificació dels ciutadans. Ningú pot 
negar que la fundació dcl CENTRE D E  LEC- 
T U R A  és un dels aconteixements de mes 
relleu de la Iiistória local contemporinia i 
una de les accions dels nostres pares que 
més han co~itribuit al progres de la ciutat. 
El torneig de I'any 1884, commcmori la 
inauguració de la línia ferrada de M. i Z. a 
Barcelona, en  La secció corresponent a 
Reus, obra de gran magnitud i transcen- 
dencia que modifici I'estructura i movi- 
ments del comerc local i doni  embranzida 
i vitalitat a I'cconomia reusenca. 
El concurs de 1892 solemnitzi I'erecció 
del Monument que Reus dedica al seu fill 
il.lustre, ['insigne general Prim, donant aixi 
bella mostra de que no menteix la cancó 
quan diu que els reusencs mai obliden als 
germans que han donat renom i gloria a la 
patria nadiua. 
El Certamen d'ara representara, en i'ave- 
nir, jo aixi ho espero, la revifalla espiritual 
del nostre poble i el pas per la vida d'un 
home que, en avencar cami de I'eternitat, 
deix rastre inextingibie de generositats ex- 
quisides i fecundes que han de contribuir 
al bon nom i progres de Reus i a perfec- 
cionar I'inima col~leciiva despertant en la 
multitud sentiments d'amor i de bondat. 
Cap altra festa podia solcmnitzar la data 
del 30 d'octubre de 1921, que s'escriura 
amb trets inesborrables en els anals de 
Reus, que aquest torneig de la intel,ligen- 
cia i I'esperit. Intel'ligencia i esperit ha si- 
gut, és i sera el CENTRE D E  LECIURA, i in- 
tel'ligeiicia i esperit han d'ésser les armes 
que deuen esgrimir els homes per a con- 
querir la terra de promissió que tots enyo- 
rem. 
El CENTRE DE LECTURA, en deixondir-se 
d e  I'atuiment en que havia romas durant 
molts anys, víctima de la decadencia moral 
del nostre pohle, ha coiitret una greu i pe- 
rillosa responsabilitat davont de la cons- 
ciencia ciutadana. Greu, per la complexa 
tasca que deu portar a terme; perillosa, 
perque la revifalla no ha sigut produida 
per una reaceió de i'esperit públic, sinó 
per la magnanimitat d'un home. Es per $o 
que en referir-nos a la significació d'aquesta 
festa, parlivem en futur i no en present. El 
poble no ha ereat el CENTRE D E  LECTURA 
d'avui, que admiren propis i estranys; em- 
peró el CENTRE D E  LECTURA transformara 
el poble, fent-lo apte per a les més altes 
empreses. Per a que aixi sigui, cal que els 
homes que passin pel CENTRE exercint 
funcions de govern, estiguin possei'ts d'una 
gran fe en el triomf i d'una heroica abne- 
gació en la brega; per a vencer, s'ha de 
maldar. Si tenim elements directors pos- 
se'its del dó diví de la perseverancia, no 
s'apagari mai més la foguera que hem en- 
cesa avui amb aquest actc inicial de les 
tasques futures, al qual ha contribui't la se- 
lecció de la intel.lectualitat catalana, que 
és la que guia a la nostra dolea Catalunya 
cami de la seva grandes3 i de la seva llibe- 
ració. L'impuls, doncs, és donat; mes no 
oblidem que deu seguir a n'aquest inici 
una acció eonstant i ferma i que els homes 
que avui ens han ajudat no podran ésser 
eonstantment al costat nostre. 
L'obra del CENTRE DE LECTURA ha d'és- 
ser filla de nosaltres mateixos, del reusenes; 
i bé podem portar-la a terme si sabcm es- 
quivar la influencia d'un atavisme eixorc 
que es manifesta en la fcblesa de la nostra 
vida social. Eiiamorats romántics de la san- 
ta independencia de I'individu que exhau- 
reix deures deves el proisme, deixem que 
s'anulin les aecions col'lectives, que vagi 
baixant el nivel1 moral de la pohlació, i 
que, poc a poc, es determini la decadencia 
positiva de la ciutat, a la que tots estimem 
platónicament sense mai ofrenar-li I'esforc 
del nostre brac o el batec del nostre eor. 
Diem mai, pensant en la nostra renera- 
ració, en els temps que nosaltres hem vis- 
cut. Sabem prou bé que la idiosincricia 
dels reusencs no ha sigut sempre la que 
ara agullona el nostre esperit de critica. 
Epoques hi ha bagut en que cada Fill de 
Reus era u n  Quitxot de I'ideal, que amb la 
seva contriburió a ia tasca deis germans 
donava tema a la llegenda per a teixir la 
gliria de la ciutat i asegurar-li un avenir 
de benestar i de ventures. La placidesa del 
viure cintada que nosaltres gaudim, als 
nostres avis devem agrair-la, que sense les 
llurs activitats, sense que ells haguessin 
vetllat nit i dia per a que Reus no es que- 
dés a rerassaga en I'avenc dels pohles, no 
paladejariern les delicies que ens propor- 
ciona el sojorn en aquesta població oberta 
a totes les comoditats de la vida moderna. 
Nosaltres som els hereus disciplents i egoi's- 
tes que col'lectivament anem vivint del pa- 
trimoni que ens han llegat les generes pre- 
terites, sense pensar que el món es trans- 
forma, que la civilització progressa i que 
els hornes de demi podran blasmar de 
nosaltres. No ens interesa més que lo que 
pot proporcionar-nos un profit particular, 
que lo que pot augmentar la iiostra riquesa 
privada, per a fer-ne ofrena als nostres fills, 
com si poguent-los-hi llegar gavadals d'or 
haguéssim resolt tots els problemes de la 
se-a vida futura, com si fos possible I'iso- 
lament de I'individu en la soeietat; eom si 
no hi hagués interessos i vida comuns que, 
parelis als privats, influeixen directament 
e n  el benestar de cada ciutadi. 
Aquesta, cruament exposada, acolorida, 
potser, amb tocs massa Ilampants, és la 
realitat present; la terra on hem de pegar 
cop d'ala per a empendre el vol. El fet de 
la renaixenqa del CENTRE D E  LECTURA, 
I'exemple de magnanimitat i d'amor patri 
que representa la creació de L'edifici que 
avui inaugurem, ens obliga a fer examen 
de consciencia, a meditar serenament sobre 
els nostres deures envers la societat i a d'amor a la nostra terra estimada pera que 
donar-nos una nova ruta per a Savenir. sien fecundes ses entranyes? 
Quina ha d'ésser aquesta ruta? Goethe diu: Juramentem-nos per a que aqnest casal 
No tois els comzns són per tots els cominoires; del CENTRE D E  LECTURA, al que ens hein 
mire11 com les oranyes se jnn camins pels aires. hahituat a nomensr temple, sia realment 
Fem-nos-el nosaltres, també, un cami, obert temple d'una religió restaurada, de la reli- 
en el cel blau de I'optimisme: forgem un gió d'amor al poble nadiu; amor que ho 
ideal. Diem-nos, cada u de no-,-ltres a nos- sintetitza tok educació, cultura, treball, ri- 
altres mateixos, en un motnent de forta i qnesa i patriotisme, que aquel1 que estima 
conscienta revifalla de ia voluntat: Sóc reu- molt a la seva pitria sap que per a fer-se 
senc; estimo al poble on han nascut o neixe- digne d'ella ha d'assolir la propia dignifi- 
ran els meus fills; la grandesa de Reus és cació. Cnronem aquest edifici amh una 
la meva grandesa ... i el cami hanra sor- bandera blanca en la que hi flamegi, arnb 
git, i l'ideal es en una acció fe- resplandors d'ideal, la rosa encesa del nos- 
cunda tre escut; i al cim de I'entena que aguanti 
Avui sembrem una Ilavor, llavor d'al- la bandera, posem-hi un simbol eloqüent 
tru'isme, llavor meravellosa que tanca el que, brillant en la hlavor del nostre cel, di- 
germen que fa grans i poderosos als pobles. gui als germans de patria que si Reus vol 
El que la llavor germini o es migri, depen- fer-se forta: que si Reus vol fer-se gran, és 
deix de nosaltres. Si assaonem i espongem per a contribuir a la major fama de la nos- 
la terra amb els nostres entusiasmes, uosal- tra Catalunya, que és la mare que estimem 
tres i després de nosaltres els que ens han amb tot el nostre cor. 
d e  succeir colliran flors i fruits per a con- I ara, en nom del CENTRE DE LECTURA, 
hort de l'esperit i plaer del cos. No ns rebin cordials merces tots els qui, d'una 
tempta el contribuir, fent fruitosa la sem- manera o altra, han contribn'it a Sexplen- 
brada, a la gloria de! filantrop sembrador i dor d'aquesta testa, que pot ésser la pedra 
a la de tots els que haurem donat calin angular de la grandesa de Reus.-HE DITI. 
CONCURS DE TREBALLS EXECUTATS PER APRENENTS 
Abans de donar per finida la festa del 
Certamen, la Secció d'Arts i Oficis de 
nostre CENTRE, organitzadora del Concurs 
local de treballs executats per aprenents, 
d'ambdós sexes, aprofita I'oportunitat per 
a repartir les recompenses als concursants 
premiats. El secretari del Jurat, en Josep 
Caixés, pronuncia les següents paraules : 
ra con] el Jurat han experimentat, davant 
de tan migrat resultat, una profunda decep- 
ció. Si el poc exit no afectés més que a la 
Secció d'Arts i Oficis, el fet no tindria im- 
portancia, ja que no depenia de la seva 
sola voluntat I'ohtenir millor resultat; pero 
tractaut-se d'un concurs d'aprenents, podria 
ésser un simptoma greu d'una fonda des- 
composició en I'aprenentatge, que justifica- 
*Excms. Senyors, Senyores i Senyors : 
,.ia l.asDiració tan sentida i reDetides ve- 
Tant sols unes brevissimes paraules, per 
a exposar el criteri del Jurat que ha exami- 
nat els treballs presentats al Concurs #A- 
prenents, organitzat per la Secció d'Arts i 
Oficis de nostra entitat. 
La tasca del Jurat ha sigut ben senzilla i 
ben planera. Sols 10 treballs s'han preseii- 
tat al Concurs, i, com tots saben, el número 
de premis era molt major. Si bé pocs, en 
quantitat, són els treballs, en general, bons 
en qualitat, i, adhue havent-n'hi algún d e  
quelcom defectuós, el Jurat va acordar 
concedir premi a tots, encara que sols fos 
per a recompensar la bona voluntat dels 
concursants. 
Hem de confessar, perque no hi ha que 
amagar-ho, que tant la Secció Organitzado- 
gades manifestada, de la creacik en nostra 
ciutat #una Escola d' Aprenentatge. No 
obstant, nosaltres no creiem que els apre- 
nents d'avui, diferentment que els d'ahir, 
no sentin estimuls pel treball, no sapiguen 
imposar-se el sacrifici d'nnes hores d'es- 
barjo per a treballar, llnitar i vencer. 
Tampoc podem creure que els patrons i 
els fadrins, germans de treball dels apre- 
nents, no els hagin ajudat amb llnrs con- 
sells, orientant-los, i f i n ~  amh bones parau- 
les fer el miracle de crear energies allí on 
no n'hi ha. No, nosaltres no podem creure 
res d'aix6, i millor suposem que hi ha, entre 
els aprenents, un fals concepte de lo que 
és un concurs. Molts, indubtablement, 
creuen que per a ohtenir premi és necessa- 
ri p.esentar una obra mestra, u n  treball que 
cridi I'atenció per sa novitat o enginy, fins 
per la seva raresa; i són molts els que da- 
vant d'una empresa aixi, com és Iogic, es 
senten defallir. 1 aquí ran I'equivocació. 
L'aprenent, mentre és tal aprenent, no té 
ni la iniciativa ni la direcció. Es solainent 
un executor; pcr aixó el Jurat, per establir 
categories, per a fer la qualificació deis 
treballs, s'ba fixat, en primer terrne, en la 
bona execució, atenent, a i'ensems, en les 
dificultats de la n~ateixa, i ,  sols per afcgidu- 
ra, s'ba fixat si el trcbail denota una felis 
inspiració o una eriginyosa novitat. A bon 
segur que si els aprenents ho haguessin 
eregut aixi, altre bauria sigut el res~iitat del 
concurs. Heu's-aquí el per el Jurat no 
ha titubejat en aconsellar a la Secció d'Arts i 
Oficis que,amb el remanent dels premis,que 
importa una considerable quantitat, anuncii 
un nou concurs p e r a  l'any vinent, amb la 
seguretat de que aconseguira major exit. 
L' enhorabona als aprenents premiats; 
que el premi els serveixi d'estimul p e r a  
que durant llur vida puguin obtenir més al- 
tes recompenses; que sempre tinguin a or- 
gull I'haver sigut premiats en u n  Concurs 
del CENTRE DE LECTURA, ja que per eiis 
té el premi dues valors: significa una re- 
compensa a llur aptitud, a llur capacitat per 
al treball; i significa, també, i per a mi aixó 
val molt més, que estimen llur ofici, que 
tenen fe en ells mateixos, en una paraula, 
que poden intervenir amb exit en les lluites 
que la vida imposa i que cap ésser des dels 
més petits fins a l'bome pot defugir. 
A continuació, i d'acord amb el següent 
ve~.edicte, s'entregaren els premis als apre- 
nents que en foren mereixedors. 
Premi extraordinari, ofert perS.M. el Rei, 
i cent-cinquar1ta' pessetes. Se  concedeix a 
I'obraqueporta per lema: -Amor al treball*. 
Art de la fiisfa.-Premi consistent en 
una caixa d'eines. S'otorga al treball lema: 
*MCMXXlr.  
Premi de ccnt ptes, al treball lema: *Estic 
per a aprofitar el cami més dret que bi ha.. 
Art de I' agu1la.-Premi de cinquanta 
pessetes, al treball lema: eMai se fa tard 
quan el cor és jove~ .  
Premi de cinquanta pessetes, al treball 
lema: .Infantesa*. 
Art textil i altres indústries.-Premi de 
setanta-cinc pessetes, al treball lema: ~ V i s -  
ca el treballl~. 
Art  rnefa1úrgic.-Premi consistent en un 
estotx d'eines per a cerraller. S'otorga al 
treball: =Roda dentada.. 
Premi de cinquanta pessetes, al treball 
lema: eBoyan. 
Premi de cinquanta pessetes, al treball 
lema : .Por amor al trabajo.. 
Premi consistent en una Iimpara electri- 
ca, al treball lema : %Cafetera.. 
Acabada la festa del Certamen, se pro- a la inauguració del casal del CENTRE DE 
cedí a la inauguració de I'esplendida mani- LECTURA, organitzant I'Exposició amb els 
festació d'Art Catala, instal.lada en el Saló elernents de més valua del Circol Artistic. 
d'Actes del nostre casal. Amb paraules fondament sentides, recordi 
Davant d'nna nombrosa concorréncia i que en altra ocasió, fa ja 29 anys, visita 
acompanyat de les autoritats i convidats que també al CENTRE, acompanyant a la seva 
havien assistit als demés actes celebrats plorada esposa, que fou Regina de la festa 
anteriorment, el president del CENTRE se- del 111 certamen, acabant oferint al CENTRE 
nyor Cavallé, declara oberta I'Exposició i I'eritusiasta col~laboració del Reial Circol 
feu constar, com era de justicia, I'agraiment Artistic i prometent no sera aquesta I'últi- 
del CENTRE envers el Reial Circol Artistic, ma exposició que celebrara en la nosta en- 
de Barcelona, que L'ha organitzada respo- titat. 
nent a la invitació que li feu la nostra Sec- Sorollosos aplaudiments coronaren la im- 
ció d'Art; i al propi temps significa la sa- provisació del senyor Fuster, i el públic, 
tisfaeció que sentia per la presencia a I'ac- nombrosissim comen+ a recorrer l'exposi- 
te dels representants d'aquella entitat se- ció, admirant les obres exposades, de qui- 
nyors Fuster. Cardona i Duran. na valua en són prova plena les firmes de 
El senyor Fuster, president del Rcial Ramon Casas, Raurich, Meifren, Puig Peru- 
Circol Ar t i s t ic ,  visiblcment commogut, eho, Galwey, Colom, Mir, Masriera, Angla- 
contesta a les paraules del senyor Cavallé, da, Padilla, Carles, Rusiiiol, Cardona, Fus- 
expressant la seva satisfacció per baver ter i Llop i el nostre Bergada, en pintura; i 
pogut associar-se, I'entitat que presideix, escultura, Gargallo, Marés i Josep Cardona. 
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